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Zásady pro vypracování:
1. Zpracujte studii zaměřenou na metodu Selective Laser Melting (SLM).
2. Popište použitou metodu svařování TIG.
3. Proveďte tepelné zpracování zkušebního kusu.
4. Zhotovte zkušební svarové spoje.
5. Na zkušebních spojích proveďte destruktivní a nedestruktivní zkoušky.
6. Vyhodnoťte dosažené výsledky a vyslovte závěry.
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